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Suburban Development in Otsuno District, Tsuchiura City, 
Ibaraki Prefecture
 YAGASAKI Taiyo, TAKESHITA Kazuki, MATSUYAMA Shuichi,  
KAWAZOE Wataru, TAKEHARA Mayuko,  
ZENG Yuting, YU Xiao, MASHITA Michihiro.
New residential areas called "new towns" have developed in the suburbs of Tokyo, Japan, since 
the 1960s. These new towns are now faced with such problems as an increased elderly population 
and growing numbers of vacant lots, and redevelopment is required. This study examines the 
redevelopment of the new town in Otsuno District, Tsuchiura City, Ibaraki Prefecture, where 
the relocation of the Tsuchiura Kyodo General Hospital triggered a new residential development. 
Interviews and questionnaire surveys were conducted in order to clarify the development history of 
Otsuno District, the reason for relocation of the hospital, and the changes in daily life for the residents. 
The characteristics of the new town changed from that of a bedroom community of the Greater 
Tokyo Metropolitan Area into a commuter town of Southern Ibaraki Prefecture after the collapse 
of Japan's overheated stock and real estate markets, leaving Otsuno District with many vacant lots 
immediately after the collapse. However, the new town has been redeveloped since the relocation of 
the Tsuchiura Kyodo General Hospital, and the living environment has improved.
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